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i-STP adalah hasil ciptaan
sekumpulan penyelidik
Universiti Putra Malaysia




Menuruf Dr Rahinah, ia
direka dengan sistem modular
yang boleh dibuka dan rnudah.
dipasang.
-Sistem itu dibahagikan




tiang struktur di bawah tandas
rumah.
Reka bentuknya sarna seperti
kebanvakan loji rawatan
kumbahan berpusat di darat
tetapi dikecilkan ke isipadu 350
liter atau 17.5 peratus saiz tangkl
, septik yang diwajibkan
SUruhanjaya Perkhidmatan Air
Negara (SPAN) bersaiz2,OOO liter.
.Hasll kumbahan terawat dari
. interverisi i-STP ini memenuhl
kualiti standard A SPAN iaitu
.rnernpercepatkan pemulihan






Prof. Ir. Dr. Azni
bin Hj. Idris
Kejuruteraan A/am Sekitar








Kualiti air di sekitar Sabah dan
Sarawak akan terus tercemar





















. ke tangki enap.
TanSki rawatan






kerana melalui media yang
rnenggunakan bakteria
untuk mencerna sisa najis.
Tanski penssilap
·Selepas dua jam, air
- I kumbahan mengalir ke
tangki penggilap dan












• Rawatan intensif aerobik
inl digalakkan lagi dengan
tambahan oksigen yang





Peinasangan modular te#mologi i,..STP
I-STP terbahagi kepada dua bahagian yang memudahkan
pengangkutan dan pemasangannya. Reka bentuk.
mengelilingi tiang ini dapat mengurangkan kerosakan pada
sambungan paip ke bahagian rawatan yang disebabkan
tekanan air pasang dan syrut setiap hari.
la mengguna pakai media terpilih untuk mengurangkan
saiz isipadu 2,000 L yang dikehendaki oleh SPAN bagi reka
bentuk tarigki se~tik kepada 350 L. Sistem ini menggunakan
kedua-dua proses aerobik dan anaerobic dalam rawatan
kumbahan najis. .
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